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Pécsfi Tudományegyetem, Böflcsészettudományfi Kar, Nevefléstudományfi Intézet,
Romoflógfia és Neveflésszocfioflógfia Tanszék
A napjafinkban ffeflerősödő mfigrácfiós ffoflyamatokkafl összeffüggésben fismét eflőtérbe kerüfl 
az a kérdés, Thogy mfitőfl váflThatnak sfikeressé az egyre dfiverzebb társadaflmak. Tanuflmá-
nyunk egy 20 évet ffeflöfleflő, nyomon követő kutatás Tharmadfik szakaszának eflső eredmé-
nyefit mutatja be. A vfizsgáflatban ffőként oflyan fi ataflokkafl vettünk ffefl éfletút finterjúkat, 
akfik szocfiáflfis Thátránya a roma/cfigány közösségbe tartozássafl ffonódott össze. A mfintegy 
70 éflettörténetet a rezfiflfiencfia és finkflúzfió eflméfletfi keretrendszerébe eflTheflyezve kerestük, 
Thogy a csaflád, az fiskofla és a társadaflmfi környezet mfiflyen szerepet játszott a ffeflnőttkorfi 
éfletfleThetőségekben. A kutatás során eflemzett éfletutak fleThetővé tették tfipfizáflTható éflet-
Theflyzetek megfi gyeflését, az egyenflőtflenségfi Theflyzetet stabfiflfizáfló ffefltéteflek, fiflfletve az 
egyén rezfiflfiencfiájára pozfitívan Tható jeflenségek összegyűjtését. LátThatóvá váflt, Thogy az 
finkfluzfivfitás, az fintegráflt Theflyzetben bfiztosított beffogadó és támogató környezet ffeflté te-
flefi, vaflamfint az empowerment, az önsorsaflakítás és a közösségfi ffefleflősség képességének 
ffejflesztése együttesen járufltak Thozzá az egyénfi sfikerekThez.
Kuflcsszavak: finterszekcfionaflfitás, szocfiáflfis Thátrány, rezfiflfiencfia, finkflúzfió
Th e fintensfiffyfing processes off mfigratfion make pertfinent tThe questfion off wThat makes a 
dfiverse socfiety successffufl. Th fis study attempts to expflore ffactors tThat mfigTht address tThfis 
crucfiafl fissue tThrougTh anaflysfing tThe resuflts off tThe tThfird pThase off 20-year-flong flongfitudfi-
nafl researcTh. Partficfipants are prfimarfifly dfisadvantaged youtThs flfivfing fin Hungary wThose 
socfiafl dfisadvantages are fin strong connectfion wfitTh tThefir beflongfing to tThe Gypsy/Roma 
communfity. Seventy fintervfiews regardfing tThe patThs off partficfipants’ flfives were reaflfized fin 
tThe tTheoretficafl context off resfiflfience and fincflusfion, ThfigThflfigThtfing ffactors tThat mfigTht support 
or Thfinder flfiffe opportunfitfies (e.g., scThoofl, ffamfifly, socfiafl envfironment). Th rougTh anaflysfis off 
tThese fintervfiews, observatfions off partficfipants flfives are typfifi ed, finequaflfitfies are expflored 
(fin eff ort to stabfiflfize tThem), and pThenomena wThficTh posfitfivefly finfl uence a person’s resfifl-
fience are coflflected. Resuflts off tThe study findficate tThat fincflusfion (an fincflusfive and sup-
portfing envfironment reaflfized fin an fintegratfive settfing) empowerment, motfivatfion, and 
responsfibfiflfity to tThe communfity are ffactors wThficTh may flead to findfivfiduafl success.
Keywords: fintersectfionaflfity, socfiafl dfisadvantage, resfiflfience, fincflusfion
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Bevezetés
A társadaflmfi egyenflőtflenség megjeflenésfi fformáfi, következményefi fismertek ugyan, mégfis szükséges fidőrőfl fidőre újragondoflnfi, mfiflyen jeflenségek Thatnak erőtefljesen az eséflyküflönbségek konzerváflódására, fiflfletve mfiként fleThet azokat eflflensúflyoznfi 
(Forray 2011). A napjafinkban ffeflerősödő mfigrácfiós ffoflyamatokkafl összeffüggésben fismét 
eflőtérbe kerüfl az a kérdés, Thogy mfitőfl váflThatnak sfikeressé az egyre dfiverzebb társadafl-
mak. A kérdés Thátterében az a tapasztaflat áflfl, Thogy egyes kfisebbségfi csoportok tagjafi-
nak zöme stabfiflan a társadaflmfi rétegződés aflsó decfiflfisében ragad. Bármennyfire fis efltérő 
jeflflemzők együttThatásárófl beszéflünk – kompenzáflandó szocfiáflfis Thátrány / beépítendő 
kuflturáflfis értékek –, vfitatThatatflan, Thogy közös metszetük egy adott Theflyzetben új társa-
daflmfi kategórfiává aflakufl (finterszekcfionaflfitás), gyakorta negatív megítéfléssefl, éfletTheflyzet-
tefl társuflva. Igaz ez azokra a kfisebbségfi csoportokra, meflyek évszázadok vagy évtfizedek 
óta margfináflfis Theflyzetben vannak egy országban, és ez veszéflyeztetfi napjafink mfigrácfióra 
kényszerüflő csoportjafit fis. Ebben a Theflyzetben ffontossá váflnak azok a vfizsgáflatok, meflyek 
az finterszekcfionaflfitás kompflexfitását tárják ffefl, rámutatva arra, Thogy mfiflyen ffeflofldatflan 
gátak okozzák a társadaflmfi egyenflőtflenségfi Theflyzet stabfiflfitását.
Tanuflmányunk magyarországfi fi atafl ffeflnőttek éflettörténetén keresztüfl eflemzfi, 
Thogy a  Thovaszüfletés napjafinkban mfiként Thatározza meg az éfleteséflyeket. Nyomon 
követő  kutatásunk Tharmadfik szakasza (2017) oflyan fi ataflok éfletútját vfizsgáflta, akfik 
küflönböző társadaflmfi, kuflturáflfis Thátterű csafládban szüflettek a rendszerváfltás fidején 
(1989), és finnen érkeztek a kfiflencvenes évek közepén (1995) a rendszerváfltás követ-
keztében jeflen tősen átaflakított magyar fiskoflarendszerbe. Az ezredfforduflót köve-
tően (2003) váflasztottak középfiskoflát, és napjafinkban fi atafl ffeflnőttként a csafládban 
és az fiskoflában ffeflThaflmozott tőkéfik kamatoztatását vagy ennek Thfiányát tapasztaflják 
meg a munkaerőpfiacon és szeméflyes éfletükben. A kutatás kfiemeflten vfizsgáflta azokat 
az finterszekcfionaflfitássafl jeflflemezThető fi ataflokat, akfiknek szocfiáflfis Thátránya a roma/ 
cfigány közösségbe tartozássafl ffonódott össze. A mfintegy 70 éflettörténetet a rezfiflfiencfia 
és finkflúzfió eflméfletfi keret rendszerébe eflTheflyezve kerestük, Thogy a csaflád, az fiskofla és a 
társadaflmfi környezet mfiflyen – támogató vagy gátfló – szerepet játszott és játszfik a ffefl-
nőttkorfi éfletfleThetőségekben. A kutatás során eflemzett éfletutak ugyan csak kfiragadott 
péfldák, azonban fleThetővé tették tfipfizáflTható éfletTheflyzetek megfi gyeflését, az egyenflőt-
flenségfi Theflyzetet stabfiflfizáfló ffefltéteflek, fiflfletve az egyén rezfiflfiencfiájára pozfitívan Tható 
jeflenségek összegyűjtését.
Kfifinduflópontok
A Thazafi és a nemzetközfi társadaflompoflfitfikák egyfik közös aflapefleme a méfltányos (equfity) 
megközeflítés, mefly a küflönböző javakThoz vafló Thozzáfférés egyenflőtflenségét finkfluzív 
( köflcsönösen beffogadó) környezet kfiaflakításávafl, ffenntartásávafl eflflensúflyozza. Értefl-
mezésünk szerfint az finkfluzív környezet a sokfféfleség (dfiverzfitás) sfikeres kezeflését az 
egyedfiségbőfl következő szükségfletekre vafló Thatékony reagáflássafl érfi efl. Az finkfluzív 
környezet nyfitottságot tükröz, meflyet a benne flévők pozfitív attfitűdje, a sokszínűség 
értékeflésének szemfléflete jeflflemez. Fontos része a teret működtető és ffefleflős szeméflyek 
szakmafi ffefl készüfltsége, mefly az egyénfi éfletutak megértésében, szeméflyre szabott és 
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eredményes segítésében öflt testet. Közös cseflekvés, partnerfi együttműködés jeflflemzfi, 
és a benne rejflő dfiverzfitásra vafló sfikeres reagáflás aflapffefltétefle a ffoflyamatos megújuflás 
(Varga 2015). Az finterszekcfionaflfitássafl jeflflemezThető, ám sfikeres fiskoflafi karrfiert be ffutó 
egyetemfi Thaflfl gatók körében végzett kutatásunk bfizonyította, Thogy az finkfluzfivfitás fis-
koflafi fformája a  tanuflók rezfiflfiencfiájáThoz vezet (Rayman–Varga 2015). A rezfiflfiens ta-
nufló jeflflemzője, Thogy sfikeres eflőreThafladását gátfló Thátrányafi (rfizfikótényezők) vannak, 
ám ezek eflflenére sfikeres a tanuflmányfi páflyaffutása. A neThéz körüflményekThez vafló 
 sfikeres aflkaflmazko dásáThoz, a rezfiflfiencfia kfiaflakuflásáThoz támogató (protektív) ffefltéte-
flek szükségesek, meflyek képesek eflflensúflyoznfi a rfizfikótényezőket. Küflső rfizfikóténye-
zőnek tekfintThető az aflacsony szocfioökonómfiafi státus és a traumatfikus események fis. 
A környezetbőfl eredő (küflső) protektív ffefltéteflek a szocfiaflfizácfiós közeg (csaflád, fiskofla, 
kortárs csoport) kapcsoflatfi Tháflójában érThetőek efl (Masten et afl. 2008). A többszörös Thát-
rányokkafl (finterszekcfionaflfitás) findufló, de a kudarcokkafl szemben eflflenáflfló (rezfiflfiens) 
egyént az finkfluzív környezet ffefltéteflrendszere segítfi. Az finterszekcfionaflfitást abban a tág 
érteflemben Thasznáfljuk, amfikor flegaflább két egyenflőtflenségfi – nemfi, ffajfi/etnfikafi, osz-
táfly – dfimenzfió oflyan erősen összekapcsoflódfik, Thogy új társadaflmfi kategórfiává aflakufl, 
mefly kategórfiára firányufló eflnyomás okafi nem váflasztThatók szét (AsumaTh–Nagefl 2014; 
Sebestyén 2016).
Esetünkben a szocfiáflfis Thátrány és roma/cfigány közösségbe tartozás aflkot össze-
ffonódó kategórfiát. Magyarországfi kutatók rámutattak, Thogy a szocfiáflfis Theflyzetbőfl adó-
dó Thátrányokat tovább súflyosbítja a cfigány kfisebbségfi csoportThoz társufló negatív tár-
sadaflmfi eflőítéflet (Forray–Páflmafiné 2010; Csertfi Csapó–Orsós 2013; Neményfi 2013). A 
rezfiflfiencfiavfizsgáflat összeffüggésében az finterszekcfionaflfitás az fiskoflafi karrfiert veszéflyez-
tető ffő rfizfikótényezőként jeflenfik meg (Perez et afl. 2009). Magyarországon a Thátrányos 
Theflyzetű, vaflamfint roma/cfigány tanuflók zömét az finterszekcfionaflfitás jeflflemzfi, így ezen 
jeflflemzőkkefl kapcsoflatos oktatásfi kérdések nem váflasztThatók efl (FeThérvárfi 2015; Zoflnay 
2015). Az eflmúflt ötven évben ffokozatosan javuflt ugyan a cfigányság fiskoflázottságfi Thefly-
zete (Kemény et afl. 2004; Zoflnay 2015), a távoflság (flemaradás) azonban nem csökkent 
a nem cfigány flakosságThoz képest. Az áfltaflános fiskoflafi kompetencfiamérés eredményefire 
építő kutatás szerfint a cfigány tanuflók tefljesítményének flemaradása Thátterében egyfidejű-
fleg áflfl a szegénység és az etnfikafi szegregácfió (Kertesfi–Kézdfi 2012).
Az finterszekcfionaflfitás esetében ffontos az összeffonódó csoportjeflflemzők tudatos 
 kezeflése, mert összemosásuk téves következtetésekThez és beavatkozásokThoz vezet. A 
szocfiáflfis Thátrányok következményefinek csökkentésére kompenzácfiót szoflgáfló, méfltá-
nyos szoflgáfltatásokat, míg a kfisebbségfi csoportThoz tartozáskor a kuflturáflfis értékekre 
építő és a szegregácfiót, vaflamfint a rasszfista eflőítéfleteket vfisszaszorító cseflekvésekre van 
szükség. A cseflekvések szemfléfletfi kerete az egyének és közösségek értékefit, szükségfle-
tefit ffeflfismerő és aThThoz figazodó (finkfluzív) társadaflmfi környezet, mefly a rezfiflfiencfia kfi-
aflakítását eflérendő céflként téteflezve járufl Thozzá az önsors aflakításban aktív szerepet 
betöfltő szeméflyek (empowerment) nevefléséThez. Az empowerment az a „ffeflvérteződésfi” 
ffoflyamat, mefly során az egyén, majd pedfig a közösség képessé váflfik az önmegThatáro-
zásra, közös céfljafik megffogaflmazására. Feflfismerfi saját Thataflmfi pozícfióját, és mer éflnfi 
a Thataflom eszközefivefl közössége érdekében. Képes saját, fiflfletve közössége társadaflmfi 
egyenflőtflenségfi Theflyzetén önsorsot aflakító módon váfltoztatnfi (Adams 2003; Lakatos 
2010).
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Nyomon követő kutatásunk azt kívánja ffefltárnfi, Thogy a vfizsgáflt szeméflyek éfletútját 
mfiflyen küflső (csafládfi, fiskoflafi, társadaflmfi) tényezők beffoflyásoflták, tetten érThetők-e az 
fikfluzfivfitás eflemefi, mfi segítette vagy gátoflta a rezfiflfiencfia és az empowerment kfiaflakuflását.
Eflőzmények és kapcsoflódások
Az 1995-ben, 2003-ban és 2017-ben végzett adatffeflvétefl aflapvető céflja voflt, Thogy rávfiflá-
gítson a Thátrányos Theflyzetű és roma/cfigány közösségbőfl érkezők éfletTheflyzetére, mobfiflfi-
tásfi fleThetőségefikre, fiflfletve azokra a beffoflyásofló tényezőkre, meflyeket eflsősorban az fiskoflafi 
és társadaflmfi környezetbőfl érkező Thatásokban kerestünk. A kutatásunk ffókuszában flévő 
csoport éfletTheflyzetét nem önmagában vfizsgáfltuk, Thanem továbbfi, magasabb társadaflmfi 
státusú kontroflflcsoporttafl összevetve (Rayman–Varga 2017a).
A vfizsgáflt szeméflyek kfiváflasztása 1995-ben, a kutatás eflső szakaszában történt. A 
kutatásfi mfintába akkor egy-egy áfltaflános fiskofla eflső osztáflyos tanuflóközössége kerüflt. 
A kfiváflasztás szempontja az voflt, Thogy az adott fiskofla tanuflófi köre Thomogén flegyen, 
így  reprezentáflva küflönböző társadaflmfi Theflyzeteket (Derdák–Varga 1996). A kedvező 
finduflótőkévefl rendeflkező tanuflókat megyeszékTheflyen éflő (Pécs két fiskoflája), fiskoflázott 
csafládok gyermekefi képvfiseflték – akfik között eflvétve vofltak roma/cfigány dfiákok. Az ő 
eredményefiket vetettük össze mfindThárom kutatásfi szakaszban az afluflfiskoflázott, mun-
kanéflküflfi csafládbófl származó ffaflusfi, roma/cfigány gyerekek eredményefivefl. A mfintába 
bevont teflepüflésekre vonatkozó finfformácfiókat makrostatfisztfikafi adatokkafl és országos 
kutatásfi eredményekkefl (Híves 2015) vetettük össze, így fis rámutatva arra, Thogy a kfi-
váflasztott tanuflófi csoportok reprezentánsafi vaflamefly jófl körüflThatároflTható társadaflmfi 
 rétegnek. Kfiemeflten vfizsgáfltuk az fiskoflázottság, a nemzetfiségfi Thovatartozás és nyeflv-
Thasznáflat szempontját, vaflamfint a fföfldrajzfi eflTheflyezkedést fis, ameflyek együttesen, egy-
mást erősítve Thatnak a társadaflmfi pozícfióra. Az 1. tábflázat adatafi és a vezetőfi, osztáfly-
ffőnökfi finterjúk szerfint a pécsfi Gyakorfló Iskofla dfiákjafinak szüflefi országos átflagot messze 
megThafladó ffeflsőffokú végzettséggefl és szfinte tefljes ffogflaflkoztatottsággafl rendeflkeztek. 
A pécsfi Berek Iskoflába járók szüflefi döntően érettségfizettek, jó szakmában doflgozók és 
nagy részüknek 1995-ben (80%) voflt munkaTheflyük. A többfi fintézménybe járó tanuflók 
szüflefi döntően aflapffokú végzettséggefl (vagy azzafl sem) rendeflkeztek (70–88%) az eflső 
adatffeflvéteflkor (1995), és a munkanéflküflfiség aránya fis kfiugróan magas (75–92%) voflt 
mfinden vfizsgáflt ffaflusfi fiskoflában.
Megáflflapítottuk, Thogy a défl-dunántúflfi apróffaflvak (Aflsószentmárton, EgyTházas Tha-
rasz tfi, Gfiflvánffa, Magyarmecske) flakossága döntően kétnyeflvű (cfigány, magyar), szem-
ben a keflet- és észak-magyarországfi egynyeflvű (Tfiszabő, Rakaca) roma/cfigány közössé-
gekkefl. Közös pont, Thogy mfinden teflepüflés az eflmúflt 3-4 évtfized során „záródott be” a 
nem  cfigány flakosság kfiköfltözésévefl, a gazdaságfi fleThetőségek megszűnésévefl. A váflasz-
tott cfigány közösségek közüfl a vfizsgáflat 2 évtfizede aflatt Tfiszabőn a flegszembetűnőbb 
a ffokozatos és erőtefljes szocfiáflfis fleszakadás, a szegregáflódott közösség egyenflőtflenségfi 
Theflyzetének újratermeflődése. Az okok között megThatározó, Thogy a térség gazdaságfi Thefly-
zetének ffoflyamatos romflása már a rendszerváfltást megeflőzően fis jeflentős voflt, továbbá 
Tfiszabő cfigány flakossága döntően beköfltözőkbőfl tevődött össze (Oros 2016), szemben a 
többfi vfizsgáflt teflepüfléssefl.
MfindThárom vfizsgáflatfi szakasz adatffeflvéteflét ugyanazon szeméflyekre vonatkozóan 
végeztük, azonban efltérő kutatásfi ffókusszafl és eszközökkefl. Az eflső kutatásfi szakasz 
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az fiskoflakezdéskor megmutatkozó kü-
flönbségek ffefltárására firányuflt kérdőíves 
flekérdezéssefl, küflönös tekfintettefl a nyeflv-
Thasznáflatfi módokra. Az 1995-ös eredmé-
nyek egyérteflművé tették, Thogy döntően a 
szocfiáflfis Thátrány beffoflyásoflja az fiskoflában 
eflvárt nyeflvfi kompetencfiákban mutatkozó 
Thfiányosságokat, mefly flemaradások már az 
fiskoflába flépéskor tetten érThetők vofltak, 
és ameflyek ffeflteThetően megThatározzák 
majd az fiskoflafi eflőreThafladás sfikerességét 
fis (Derdák–Varga 1996).
A másodfik kutatásfi szakaszban (2003) 
– az áfltaflános fiskofla beffejezésekor – az 
áflta flános fiskofla évefi aflatt ffeflThaflmozott 
tőkéket és azok Thasznosuflását tekfintet-
tük át úgy, Thogy a dfiákok csafládfi és fis-
koflafi szokásafit, vaflamfint továbbtanuflásfi 
firányafit vfizsgáfltuk önkfitöfltős kérdőívvefl. 
Azt tafláfltuk, Thogy a csafládfi Tháttér erősen 
beffoflyásoflta a dfiákok továbbtanuflásfi fle-
Thetőségefit, azonban a Thátrányos Theflyzetű 
tanuflók között tapasztaflt  küflönbségek 
az fiskofla – eflflensúflyozó – Thatásának efl-
térésefire utafltak (Derdák–Varga 2003). 
Ugyanakkor a tanuflófi kérdőívekben meg-
ffogaflmazott esszék arra fis ráfirányították 
a fi gyeflmet, Thogy a magasabb társadaflmfi 
pozícfiójú csafládok gyermekefi sokkafl céflra 
ffókuszáfltabbak és flényegesen több fleThe-
tőséget fláttak jövőjükben, míg Thátrányos 
Theflyzetben éflő társafik bfizonytaflanabbak 
vofltak még a kfisebb tervek tekfintetében fis 
(Rayman–Varga 2017b).
 A Tharmadfik kutatásfi szakaszban 
(2017) összességében közefl kétszáz oflyan 
szeméfly ffeflkutatását végeztük, akfik vafla-
mefly (vagy mfindkét) megeflőző kutatásfi 
szakasz mfintájában szerepefltek. A ffeflku-
tatást „Thóflabda” módszerrefl végeztük az 
adott közösségben doflgozó terepmunká-
sok segítségévefl. Összességében 77 ffővefl 
készüflt finterjú, akfik közüfl 66-an benne 
vofltak az eflső vagy másodfik adatffeflvétefl-
ben, veflük éfletútfinterjút vettünk ffefl. A 
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szüflőfi adatközflés (finterjú) nyújtott finfformácfiókat, és 6 ffővefl teflepüfléstörténetfi finterjút 
készítettünk. Más teflepüflésre (távoflabbfi városba köfltöztek) 16-an és küflfföfldre 14-en. 
 Ennek az összességében 30 szeméflynek egy részét tudtuk megszóflítanfi – tefleffonon ad-
tak finterjút, vagy szüflőfi, barátfi közflés áflflt rendeflkezésre. A tefljes kutatásfi mfinta mfint-
egy ffefle, akfikrőfl nem tudtunk finfformácfiót szereznfi, vagy eflutasították a kutatásban vafló 
részvéteflt.
A 2. tábflázat mutatja, Thogy 1995-ben 7 teflepüflés 8 fiskoflájának 9 osztáflyában tör-
tént adatffeflvétefl – összesen 161 kfisdfiákkafl. 2003-ban a pécsfi Berek megszűnése mfiatt 
csak részflegesen fleThetett a dfiákokat megtafláflnfi (14 ffő) és az aflsószentmártonfi, vaflamfint 
gfiflvánffafi – csak aflsó tagozatot működtető – fiskoflák tanuflófi már Magyarmecskére és 
 EgyTházasTharasztfira jártak. A ffaflusfi fiskoflák közös jeflflemzője, Thogy a 2003-as adatffeflvéteflfi 
flétszám Thátterében a flemorzsoflódás áflflt – az 1995-ös mfintában flévők 40–50%-a nem 
jutott efl finnen a 8. osztáflyfig. 2017-ben számosságában fis értékeflThető adatközflést az egyfik 
kontroflflfintézményben (Gyakorfló 12 ffő), Aflsószentmárton környékén (17 ffő), Tfiszabőn 
(28 ffő) és Rakacán (8 ffő) sfikerüflt rögzítenfi.
A Tharmadfik szakaszban (2017) finterjúaflanyafinkrófl részfletes adatflap fis készüflt, mefly-
ben a terepmunka során rögzítettük a flakóThefly körüflményefit fis. A szeméflyes adatok 
 meflflett készüfltek teflepüfléstörténetfi méflyfinterjúk fis az adott Theflyen éflő kuflcsszerep-
flőkkefl, akfik átffogóan mutatták be azokat az éfletfleThetőségeket, ameflyek kfiThatThatnak 
a  kutatásba bevont egyének éfletére. Rendeflkezésre áflfltak azok az adatbázfisok fis, ame-
flyek e flongfi tudfináflfis vfizsgáflat korábbfi fidőpontjafiban (1995, 2003) készüfltek. A 2017-es 
vfizsgáflat magját képezték a kutatásban résztvevőkkefl ffeflvett éfletútfinterjúk. Ezek a fféflfig 
struk turáflt finterjúk kérdésefi a csafládfi Tháttér, flakó környezet, jeflenflegfi éfletTheflyzet, tanufl-
mányfi páflya, szakmafi és munkatapasztaflatok, szabadfidős tevékenységek, jövőbenfi tervek 
témáfit járták körbe.
2. tábflázat: Az adatffeflvéteflben résztvevők szakaszonkéntfi megoszflása (ffő)
Kutatásba bevont dfiákok/ffeflnőtek száma szakaszonként
1995 2003 2017
Pécs, PTE 1-es Gyakorfló Iskofla 22 21 12
Pécs, Berek utcafi Áfltaflános Iskofla 25 14 0
Magyarmecskefi Áfltaflános Iskofla 12 13 2
Gfiflvánffafi Áfltaflános Iskofla 8 – 2
EgyTházasTharasztfi Áfltaflános Iskofla 18 22 10
Aflsószentmártonfi Áfltaflános Iskofla 19 – 7
Tfiszabőfi Áfltaflános Iskofla (2 osztáfly) 44 30 28
Rakacafi Áfltaflános Iskofla 13 11 5
Szüflőfi adatközflés 0 0 5
Teflepüflésfi finterjú 0 0 6




Az fiskoflafi végzettségre vonatkozó adatok (3. tábflázat) aflapján eflsősorban az eflmozdu-
flások trendjére teThetünk megáflflapításokat, mfivefl kfis flétszámú teflepüflésfi csoportokrófl 
rendeflkezünk finfformácfióvafl. A kontroflflcsoportként bevont pécsfi fi ataflok végzettsége az 
eflőffefltevéseknek megffefleflően aflakuflt: megtartották vagy megThafladták szüflefik végzett-
ségét, többszörösen eflThagyva az országos átflagot.1
A 3. tábflázatban az fis flátTható, Thogy a roma/cfigány közösségek finterjúaflanyafinak 
szüflefi szfinte megegyező végzettséggefl rendeflkeznek. Nfincs köztük dfipflomás és érett-
sé gfizett, 12% körüfl mozog a szakmávafl rendeflkezők aránya, és döntő többségük (87–
88%) 8  áfltaflános vagy az aflattfi végzettséggefl rendeflkezfik. Szembetűnő, Thogy míg az 
Aflsószent márton/EgyTházasTharasztfi és Rakaca térségében éflő fi ataflok végzettségében 
1  A 2017-es eflemzésbőfl kfimaradtak a pécsfi Berek utcafi, vaflamfint a magyarmecskefi és gfiflvánffafi dfiákok, mfivefl 
őket nem sfikerüflt oflyan számosságban megtafláflnfi, a kutatásba bevonnfi, Thogy értékeflThető adattafl rendefl-
kezzünk.
3. tábflázat: Továbbtanuflásra váflasztot fiskoflák (N = 111)
és megszerzet fiskoflafi végzetség (N = 71)































szüflő 0 12,7% 87,3% 0 12,7% 87,3%














szüflő 0 12,5% 87,5% 0 12,5% 87,5%






























Országos átflag b) 33,46% 35,58% 26,02% NA 30% 41,5% 16% 12,4%
Roma/cfigány 
átflag c) 5,9% 15,9% 70% 8,2% 1,9% 8,2% 17,9% 72%
a) A 2017-es adatffeflvéteflben a pécsfi kontroflflcsoportbófl 12 ffővefl készüflt éfletútfinterjú, de továbbfi 8 ffőrőfl rendefl-
kezünk aflapfinfformá cfiók kafl. Ez nem módosítja a tábflázatban jeflöflt végzetségfi arányokat.
b) 2003-as adatok: Haflász–Lannert 2006. 2017-es adatok fforrása: A 25 és 29 éves korú népesség fiskoflafi vég-
zetsége Magyarországon – KSH Mfikrocenzus 2016. Thtp://www.ksTh.Thu/mfikrocenzus2016/kotet_2_ne-
pesseg_flakasok_jeflflemzofi [Letöfltés: 2017. 09. 23.]
c) 2003-as adatok: Havas–Kemény–Lfiskó 2004. 2017-es adatok fforrása: A 25 és 29 éves korú népesség fiskoflafi 
végzetsége (roma/cfigány nemzetfiség) – KSH népszámfláflás 2011. Thtp://www.ksTh.Thu/nepszamflaflas/tab-
flak_nemzetfiseg [Letöfltés: 2017. 09. 23.]
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 pozfitív eflmozduflás érzékeflThető, addfig Tfiszabő esetén szfinte nfincs váfltozás. Ha a 3 tér-
ség végzettség szerfintfi „rangsorát” nézzük, akkor a fleszakadás egyérteflműen Tfiszabőt 
jeflflemzfi, aThofl az fiskoflázatflannak mondThatók (8 áfltaflános vagy az aflattfi végzettség) ará-
nya (86%) szfinte megegyezfik a szüflők végzettségfi arányávafl. Csak fitt tafláfltunk 8 áfltaflá-
nost be nem ffejezetteket a 2017-es vfizsgáflatfi mfintánkban (4 ffő, 14%). Mfindez nemcsak 
az összflakosság, Thanem a roma/cfigány végzettségfi átflagThoz képest fis aflacsony, mefly a 
társadaflmfi mobfiflfitás eflmaradását még finkább jeflzfi. Az a néThány tfiszabőfi szeméfly, akfi 
szakmát, érettségfit és dfipflomát szerzett, egy-egy ffőt jeflent a tefljes mfintában. A vég-
zettségfi sorban következő rakacafi fi ataflok ffefle be tudott törnfi a középffokra, és szak-
mát, érettségfit, egy esetben pedfig dfipflomát szerzett. Hasonflóan az Aflsószentmárton 
környékfi fi ataflok ffefle maradt csak aflacsony (8 áfltaflános) végzettségű, és a rakacafiaknáfl 
fis nagyobb arányban szereztek magasabb végzettséget. Szerepet játszfik ebben a térség 
támogató szoflgáfltatásafinak (tanoda, másodfik eséfly középfiskofla) erős jeflenfléte, amefly 
egyben arra fis Thatott, Thogy a szakmávafl rendeflkezők később érettségfit fis szereztek. A 
középffokra jeflentkezés (2003) és a megszerzett végzettség küflönbsége azonban meg-
erősítfi, Thogy középffokon küflönösen nagy a veszéflye a flemorzsoflódásnak, meflynek okafi 
az finterjúkban fis eflőkerüfltek. Még a  Rakaca és Aflsószentmárton környékfi fi ataflok 
közefl ffefle fis csak 8 osztáflyos végzett ségű, mfiközben egy kfivéteflflefl mfindenkfit ffeflvettek 
2003-ban a középfiskoflába. Tfiszabő fitt fis  kfiugró: csak mfinden Thetedfik dfiák ffejezte be a 
középffokot.
Összességében az flátTható, Thogy egyes cfigány közösségek (Aflsószentmárton és Rakaca 
környéke) flakófinak flemaradása az országos végzettségfi átflagtófl még mfindfig jeflentős, 
azonban a roma/cfigány népesség átflagadatafiThoz képest javuflást flátThatunk. Tfiszabőn 
az fiskofla nem tudott Thozzájáruflnfi a mobfiflfitásThoz: a fi ataflabb generácfió végzettségének 
stagnáflása tovább nyfitotta az amúgy fis Thataflmas társadaflmfi távoflságot.
Okok és következmények
A végzettségfi adatok mögött rejflő okok ffefltárásáThoz ffeflThasznáfltuk a 2003-as kérdőívek 
jövőbeflfi aspfirácfiókat tartaflmazó esszéfit és a 2017-es finterjúkat, meflyek a mfintába be-
vontak éfletútjárófl vagy az adott teflepüflés történetérőfl, fleThetőségefirőfl szóflnak. A követ-
kezőkben – a tefljesség figénye néflküfl – emefljük kfi azokat a tfipfizáflTható Theflyzeteket, meflyek 
döntően beffoflyásoflták a vfizsgáflt szeméflyek éfletútját.
Az éfletútfinterjúkban kfirajzoflódott egyedfi történetek éfletközeflbe Thozták a 20 évvefl 
 ezeflőtt fis flátTható küflönbségeket, meflyeket a Thovaszüfletés Thatározott meg, és tovább-
gyűrűző eséflyküflönbségként mfindvégfig jeflen vofltak az egyének éfletében. A magas tár-
sadaflmfi pozícfiójú csafládokban ffeflnövők kfivétefl néflküfl sfikeres fiskoflafi páflyát ffutottak be, 
és bfiztos jeflennefl, tervezett jövőképpefl rendeflkeznek. Ebben aflapvetően a csafládfi Thát-
tér támogató ereje jeflenfik meg – dfirekt fformában, fiflfletve mfintaadássafl. Nem rfitka az 
éflettörténetekben a szüflőfi nyomásra szerzett dfipfloma meflflett oflyan szakma eflsajátítása 
és műveflése, mefly már a ffeflnőttkorfi önáflfló döntés következménye. E csoport 2003-as, 
a  jövőképrőfl szófló esszéfi és a 2017-es éfletútfinterjúfi egyaránt céfltudatos áflflításokat tar-
taflmaztak, mfiközben ffoflyamatosan jeflen van a történések refl ektív eflemzése fis. Ez a 
nyeflvfi, gondoflkodásfi firányufltság magabfiztosságot és céfltudatosságot ffefltéteflez és az fis-
koflázottság veflejárója. A két fidőszak szövegefit párba áflflítva sok tartaflmfi egyezést, vaflóra 
váflt tervet és küflső támogató tényezőt tafláfltunk.
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Mfindez nem mondTható efl a Thátrányos Theflyzetű közösségekbőfl finduflt fi ataflok tervefi-
rőfl és támogatásfi fformáfirófl. A 2003-as írásafik közös jeflflemzője, Thogy sok áfltaflánosságot 
tartaflmaztak, meflyek összegzően a szerető csaflád, a jó megéflThetés és megffefleflő flakThatásfi 
körüflmények vágyát jeflentették. A 2017-ben ffeflfidézett éfletesemények sokrétűen fiflfluszt-
ráflják, Thogy az áfltaflánosan megffogaflmazott – így kevéssé céflra orfientáflt – tervek (finkább 
vágyak) mfiként Thfiúsuflnak meg az fidő eflőreThafladtávafl a ffeflmerüflő akadáflyokThoz és a váfl-
tozó aspfirácfiókThoz figazodva. A jövő újratervezése és a jobb jövőért vafló tudatos cseflekvés 
ffőként oflyan szeméflyek finterjúfiban voflt tetten érThető, akfik az áfltaflános fiskoflát követően 
fis tanufltak, még Tha nem fis szereztek képesítést. A jövőkép azonban esetükben flényegesen 
több bfizonytaflanságfi ffaktort tartaflmaz, mfint a kontroflflcsoport tagjafinak tervefi, fiflfletve 
a fleThetőségek perspektívája (váflasztThatóság, társadaflmfi presztízs, anyagfi megbecsüfltség) 
és a küflső támogatások mértéke fis flényegesen kfisebb – mfiközben éfletTheflyzetükbőfl adó-
dóan nagyobb szükségük flett voflna méfltányos (Thátránykompenzáfló) segítségre. Szem-
betűnő küflönbség az finterjúk „etThoszában”, Thogy míg ugyanazon korosztáfly magasabb 
társadaflmfi presztízsű tagjafi a ffeflnőttkor kezdetfi bfizakodásfi, tervezésfi fidőszakát éflfik, 
addfig a Thátrányos Theflyzetűek pozfitív jövőképe ffőként a gyermekefikre vonatkozfik, veflük 
kapcsoflatban ffogaflmazva meg mfindazt, amfirőfl ők már flemondtak.
A Thátrányos Theflyzetű közösségben éflők a vártnáfl kevesebb oflyan küflső fforrásbófl eredő 
éfleteseményt fidéztek ffefl, meflyek az fiskoflafi eflőreThafladásukat gátoflták. A rövfid és sfikerteflen 
fiskofláztatásban résztvevőkre ez küflönösen figaz, azonban tfipfizáflThatók azok a „stratégfiák”, 
meflyekkefl az fiskoflafi évekre vafló vfisszaemflékezések során éfltek. Az egyfik fleggyakorfibb 
a „tagadás”, amfikor a régmúfltra Thfivatkozva semmfiflyen eseményt vagy szeméflyt (sok-
szor osztáflytársakat) sem tudtak az finterjúaflanyok megfidéznfi. Az „áfltaflánosítás” során 
mfinden konkrétumot néflküflöző (bárkfire jeflflemző) eseményeket sorofltak a kérdezettek 
– semfleges vagy pozfitív tartaflommafl. Ennek markánsabb megjeflenése a „pozfitfivfizmus”, 
amfikor a nyfiflvánvafló sfikerteflenség eflflenére áfltaflános és konkrét síkon fis csak pozfitív éfl-
ményeket emefltek kfi. Szfintén tfipfikus az „önThfibáztatás”, amfikor a korafi fiskoflaeflThagyás 
szfinte egyetflen okaként a probflémákat csak saját magára vonatkozóan emflítette a beszéflő. 
Ha emflítettek küflső akadáflyt fis, akkor az „megváfltoztatThatatflan”-ként jeflent meg – szfinte 
kfizáróflag a szegénységgefl összeffüggésben. Közös a ffeflsoroflt stratégfiákban a nyeflvfi meg-
fformáfltság. Aflapvetően rövfid tőmondatok, flegfinkább a kérdező témájára vafló figen/nem 
váflasz vagy a kérdés egyszerű megfismétflése jeflflemző. A nyeflvfi megfformáfltság utaflThat az 
fiskoflázatflanságbófl adódó nyeflvfi Thátrányra, de jeflezThetfi a téma traumatfizáflt megközeflí-
tését fis. Mfindezekbőfl arra következtettünk, Thogy a sfikerteflen fiskoflafi páflyát beffutók oflyan 
módon finterpretáflják éflettörténetüket, Thogy abbófl a narratívábófl nem tudunk vaflós – 
 fiskoflára vonatkoztatTható – Thátráfltató tényezőket azonosítanfi. Így erre a kérdéskörre 
( fiskoflafi gátak) csak findfirekt módon fleThet következtetnfi – a sfikeres fiskoflapáflyát bejárók 
éflettörténetefibőfl keressük majd azokat a támogató ffefltétefleket, meflyek véflThetően Thfiá-
nyoztak a sfikerteflenek éfletébőfl.
A tervek/vágyak között érdekes Theflyet ffogflafl efl a gyerekkorfi flakóTheflyen maradás, fifl-
fletve eflköfltözés. A Thátrányos Theflyzetű közösségben ffeflnövők sokszoros arányban tervez-
ték ezt a 2003-as írásafikban, mégfis sokan ugyanott éflnek jeflenfleg fis. Küflönösen figaz ez 
 Tfiszabőre, aThonnan aflfig voflt eflvándorflás, mfiközben finnen szerettek voflna kfiugró arány-
ban eflköfltöznfi a kérdezettek 14 éve. Szemben a pécsfi kontroflflcsoport dfiákjafivafl, akfik 
szüflővárosukban tervezték a ffeflnőttkort, mégfis már csak a csoport egyTharmada éfl jeflen-
fleg ott. A keflet-magyarországfi Rakaca abban Thasonflít a défl-dunántúflfi ffaflvakra, Thogy a 
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környező teflepüflésekre történfik az eflvándorflás, mefly ffőként a magasabb fiskoflafi végzett-
ség megszerzésévefl vagy annak következményeként jeflenfik meg. A fföfldrajzfi mobfiflfitás 
– és nem az fiskoflázottság – a flegerősebb kfitörésfi fleThetőség a Thátrányos Thefly zetű közös-
ségekben. Több 2017-es éfletútfinterjúban emflítésre kerüflt egy ffontos jövőkép: a  küflfföfldfi 
munkaváflflaflás. Jeflflemzően a rokonfi vagy barátfi kör (mfint társadaflmfi tőke) mfintaadása, 
segítsége és támogatása jeflenfik meg vonzerőként. A kontroflflcsoportba tartozó (magas 
társadaflmfi pozícfiójú csafládokban ffeflnövő) fi ataflok közüfl 5 ffő (20%), míg a Thát rányos 
Theflyzetűek közüfl 9 ffő (7%) doflgozfik küflfföfldön. Eflőbbfiek mfindannyfian dfip flomávafl, 
utóbbfiak pedfig vegyesen nyoflc áfltaflános vagy magasabb végzettséggefl rendeflkeznek. 
A  kontroflflcsoportba tartozók döntő többsége már éflt/tanuflt/doflgozott küflfföfldön, és 
egy részük vfisszatérve nyeflvtudását, munkatapasztaflatát fittThon kamatoztatja. A küfl-
fföfldön doflgozó Thátrányos Theflyzetűek egy kfivéteflflefl défl-dunántúflfiak, és a szüflők és más 
adatközflők eflmondása szerfint Thosszú távon fis kfint tervezfik a bofldoguflást. Eflső sorban 
azonban végzettséget nem figényflő munkaköröket emflítettek a Thátrányos Theflyzetű fi a-
taflok küflfföfldfi fleThetőségként, míg a kontroflflcsoportba tartozók ffőként végzett ségüknek 
megffefleflően tafláfltak munkát. Tfiszabő bezáródását az fis jeflzfi, Thogy finnen még a közeflfi 
teflepüflésekre fis aflfig tapasztaflTható eflvándorflás. Az éfletútfinterjúkban rendre vfisszakö-
szön, Thogy bár az eflköfltözéssefl együtt járó éfletfleThetőség reménye motfiváfló, a szegény 
ffaflusfi környezetbőfl, aflacsony végzettséggefl, sok esetben már csafládosan és városfi vagy 
küflfföfldfi kapcsoflatfi Tháfló néflküfl reményteflen a teflepüflés eflThagyása.
Fontos a Thátrányos környezetben ffeflnőtt néThány fiskoflázottabb fi atafl éfletTheflyzetét, 
aspfirácfiófit küflön megvfizsgáflnfi. Főként Aflsószentmárton környékfiek azok a fi ataflok, 
akfik Thátrányafik eflflenére érettségfit szereztek, azonban flegtöbben nem a ffeflsőoktatásfi 
 továbbThafladásban flátnak perspektívát. Az „üvegpflaffon” eff ektus kfiaflakuflásában nem-
csak a többflépcsős mobfiflfitás neThézségefi játszanak szerepet, Thanem az a mfindennapfi 
 tapasztaflat, Thogy az érettségfizettek jeflenfleg egy kfivéteflflefl közmunkát végeznek. Így a 
kfitörést a bfiztosabb megéflThetéssefl kecsegtető szakmaszerzésben, betanított munkát 
jeflentő eflTheflyezkedésben vagy egy későbbfi küflfföfldfi munkaváflflaflásban flátják. Mfindez 
értThető a munkafleThetőséget nem vagy aflfig kínáfló (fleszakadó) térségben, azonban ne-
gatívan That a magasabb fiskoflafi végzettség megszerzésére, fiflfletve a Theflyben bofldoguflás 
reményére.
Az finterjúkban az fiskofláztatás fidőszakára vfisszatekfintve a probflémák középffokon 
 sűrűsödnek. Az eflbeszéflt fiskoflaeflThagyások egyfik flegffőbb oka, Thogy a szegregáflt áfltaflános 
fiskoflafi környezet nem tudta azokat a szocfiaflfizácfiós Theflyzeteket megteremtenfi, ameflyek 
szükségesek a középffokon vafló sfikeres eflőreThafladásThoz egy városfi fintegráflt környezet-
ben. AThofl sfikeres voflt a szegregáflt környezetbőfl középffokú végzettség megszerzése, ott 
mfindfig emflítésre kerüflt vaflamfiflyen küflső segítség – mentoráfló tanár, tanoda, mfinta-
adó rokon vagy újrakezdett (másodfik eséfly) fiskofla. Az fintegráflt környezet negatívumafi 
( rfizfikóffaktorok) között kfiugróan jeflentek meg a rasszfista Thátráfltató események, meflyek 
a roma/cfigány finterjúaflanyok történetefiben anéflküfl kerüfltek eflő, Thogy erre vonatkozóan 
szerepeflt voflna kérdés. A számtaflan dfiszkrfimfinatív eset a középffokú fiskofláztatástófl a 
munkaváflflaflás eflfleThetetflenüfléséfig ívefl. A környezet beffogadó attfitűdjének Thfiánya az efl-
beszéflők éfleteséflyefit közvetflenüfl fis beffoflyásoflja, aflapvetően megThatározza. Az eflutasítás 
kfizáróflag azért, mert az adott szeméfly tfiszabőfi/szentmártonfi/rakacafi flakos, egyúttafl 




Az éfletútfinterjúk méflyebb ffefldoflgozása narratív tartaflomeflemzéssefl ffoflytatódfik. Azt 
 reméfljük, Thogy ennek segítségévefl pontosabban tematfizáflThatjuk az adatok mutatta 
küflönbségek mögött megThúzódó okokat. Emeflflett a vfizsgáflt teflepüflések társadaflom-
történetének fleírásávafl azt tekfintjük át, Thogy mfiflyen környezetfi/közösségfi ffefltéteflek 
szükségesek az éfletTheflyzet javuflásáThoz, és mfik a Thátrányokat konzerváfló tényezők. Az 
már jeflenfleg fis flátTható, Thogy az finterszekcfionaflfitássafl jeflflemezThető, szegregáflt teflepüflésfi 
környezetben ffeflnövő fi atafloknak már az fiskoflaváflasztása fis korflátozott, és csak neThéz-
ségek árán képesek a középffokon sfikeresen továbbThafladnfi, rezfiflfienssé váflnfi. Az fintegráflt 
közegbe flépésThez eflengedThetetflen, Thogy az áfltaflános fiskoflafi ffeflkészítés segítse a szükséges 
kuflturáflfis tőke ffeflThaflmozását, bevonva a közösségben eflérThető és követThető mfintákat. 
Szfintén ffontos, Thogy az új környezetben eflérThetők flegyenek finkfluzív eflemek (pfl. beffoga-
dó szemfléflet, támogató kortárs, tanár, segítő szervezet), meflyek eflflensúflyozzák az egyén 
beflső és küflső akadáflyafit. Továbbfi támogató erő a saját „közösségfi Tháfló” mfint társadaflmfi 
tőke, mefly perspektívát, megofldásfi stratégfiákat mutat, Thozzájáruflva az egyén önsorsának 
aflakításáThoz.
Ezek a ffoflyamatok – még Tha flassan fis – a défl-dunántúflfi és rakacafi roma/cfigány közös-
ségekben eflfindufltak. Féflő azonban, Thogy Tha a mobfiflfitás útjára flépők egyetflen perspek-
tívája az eflvándorflás marad, akkor az ottmaradók éppúgy fleszakadnak, mfint a tfiszabőfi 
közösség. A flakosság megtartásáThoz oflyan küflső beavatkozás szükséges, amefly a társa-
daflmfi-gazdaságfi környezet ffejflesztését (finkfluzfivfitás ffefltéteflefinek kfiépítése, Thosszú távú 
munkafleThetőségek teremtése) egyfidejűfleg céflozza, és amefly az fiskoflázottság konvertáfl-
Thatóságát Theflyben teremtfi meg. Továbbfi ffefltétefl a Theflyfi közösség beflső szerveződése, az 
empowerment érvényesüflése, mefly során fleThetőség nyíflfik a közös vízfió megffogaflmazá-
sára és aktív szerepváflflaflásra az egyenflőtflenségfi Theflyzet váfltoztatásában. Ezzefl váflThat a 
tefljes közösségre kfiterjedően és Theflyben eflérThető céflflá a társadaflmfi finkflúzfió és mobfiflfitás. 
A 20 évet ffeflöfleflő kutatás éfletutakon keresztüfl arra mutatott rá, Thogy a szocfiáflfis Thát-
rány és a roma/cfigány közösségekThez tartozás egyfidejűsége új társadaflmfi kategórfiaként 
kompflex és stabfifl beágyazódást eredményez a társadaflmfi egyenflőtflenségfi rendszerben, 
mefly sokrétű ffeflofldást figényefl. Küflönösen figaz ez abban az esetben, aThofl beteflepüflő és 
gyökérteflen közösségfi flét fis jeflflemzfi a közösséget. A kutatásban tapasztafltThoz Thasonfló 
vagy ennéfl fis kompflexebb Theflyzet áflfl eflő, Tha a mfigráns Tháttér ffonódfik össze a szocfiáflfis 
Thátránnyafl, küflönösen Tha a szembeötflő kuflturáflfis efltérésekThez kfirekesztő társadaflmfi 
környezet társufl és a beteflepítésfi mecThanfizmusok szegregáflt közösségeket Thoznak flétre. 
Az finkfluzfivfitás, az fintegráflt Theflyzetben bfiztosított beffogadó és támogató környezet ffeflté-
teflek, vaflamfint az empowerment, az önsorsaflakítás és a közösségfi ffefleflősség képességének 
ffejflesztésében rejflfik a megofldás, a rezfiflfiencfia kfiaflakításának támogatása küflső tényezők-
kefl. Ebben a ffoflyamatban az fiskoflának kfiemeflt szerepe van.
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